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Marios 17 de Enero de 1939 75 eéntímos mímero 
n 
a yromncia de León 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
«ervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 peseteis año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859). 




Diputación provincial de León.— 
Comisión gestora.—Anunciando el 
precio de los suministros militares 
del mes de Diciembre último. 
Comisión provincial de incau tac ión 
de bienes de León.—Anuncios. 
Delegación provincial de Industria 
de León.—Anuncios. 
Administración municipal 
Edictos de Ayuntamientos, 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Cédula de emplazamiento. 
idmlnistracíon pronnciai 
Gobierno civil de la provincia de León 
C I R C U L A R 
Para sustituir en los cargos de las 
Comisiones Locales del Subsidio al 
Combatiente que a con t inuac ión se 
detallan, a los que actualmente los 
desempeñan , he acordado designar a 
los señores siguientes: 
Jefe de la Comis ión de C a b a ñ a s 
Raras, a D. Raíael Prada Rivera. 
Idem de idem de Laguna de Dal-
ga, a D. Eleuterio Casado de Mata. 
Idem de idem de L á n c a r a de L u -
na, a D. Ramiro Gutiérrez Gutiérrez. 
Secretario de la Comisión de Quin-
ta y Congosto, a D.a Benita Amigo 
Sánchez, Maestra Nacional de Con-
gosto. 
Lo que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento y a fin de que se 
dé inmediata posesión a los citados 
en los cargos que se mencionan. 
León, 12 de Enero de 1939.—III 
Año Tr iunfa l . 
El Gobernador civil, 
José Luis Ortiz de la Torre 
MpGtaciÉ provincial de León 
COMISION PROVINCIAL 
Artículos de suministros, con reducción 
al sistema métrico, en su equivalencia 
en raciones 
Pts. Cts. 
Ración de pan de 63 deca-
gramos 
Ración de cebada de 4 k i lo -
gramos . 




S E C R E T A R I A 
Suministros.-Mes de Diciembre de 1938 
PRECIOS que la Comisión provincial 
y el Sr. Representante del excelen-
t ís imo Sr. Gobernador c iv i l han 
fijado para el abono de los ar t ícu-
los de suministros militares que 
hayan sido facilitados por los pue-
blos durante el precitado mes. 
gramos. . 
Ración de maíz de 4 kilogra-
mos 1 99 
Ración de hierba de 12,800 
kilogramos 1 84 
Ración de paja corta de 6 
kilogramos 0 90 
Li t ro de petróleo 1 18 
Quintal mét r ico de ca rbón 
mineral. . . . . . . . 7 55 
Quintal mét r ico de leña. . 3 08 
Li t ro de vino 0 67 
Quintal mét r ico de ca rbón 
vegetal 20 51 
Los cuales se hacen públ icos por 
medio de este per iódico oficial para 
que los pueblos interesados arreglen 
a los mismos sus respectivas relacio-
nes, y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el ar t ículo 4,° de la Real 
orden-circular de 15 de Septiembre 
de 1848, la de 22 de Marzo de 1850, la 
de 20 de Junio de 1898, la de 3 de 
Agosto de 1907 y la de 15 de Julio de 
1924 y demás disposiciones posterio-
res vigentes. 
León, 11 de Enero de 1939.—III 
Año Triunfal .—El Presidente P. A., 
Franciso del Río.— El Secretario, 
José Peláez. 
Comisión orovincial le incaníadón de 
liieaes de León 
A N U N C I O S 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Cipriano 
González Recio, vecino de Sahelices 
de Sabero; Jesús Herrero Alonso, ve-
cino de Sabero y Alvaro Alonso Fer-
nández , vecino de Cofiñal, de esta 
provincia, habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
ins t rucc ión de Riaño . 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 1.° de Dic iembré de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6 del Decreto de 10 de Ene-
ro de 1937, he mandado instruir ex-
pediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Constanti-
no Ljiébana García, Juan González 
Muñiz y Eulogio Domingo F e r n á n -
dez, vecinos de Puebla de L i l l o , de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de primera instan-
cia e ins t rucc ión de Riaño. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario de que certifico, 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandade ins-
t ru i r expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra Mar-
cial Santos Gil , vecino de Fabero y 
Cesáreo Godzález Castro, vecino de 
Barjas, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pr i -
mera instancia e ins t rucción de V i -
llafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certhico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el art, 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec la rac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Isaías Tas-
cón Reyero, vecino de Vega de Espi-
nareda, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pr i -
mera instancia e ins t rucc ión de V i -
llafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre declarac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Belarmino 
Marín Pérez, vecino de L i l l o del 
Bierzo, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de p i i -
mera instancia e ins t rucc ión de V i -
llafranca del Bierzo. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De contormidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra 
Antonio Vorgos Alhama, Valent ín 
Sastre Rasón, Antonio Domínguez 
Blanco, Jesús García Honrada, Pe-
dro Ramos Fe rnández , Guillermo 
González Cubillos, Ge rmán Rodrí-
guez Datos, Mateo Rodríguez Gómez, 
vecinos de Vi l l amañán ; Pedro Or-
dás Zotes, vecino de Villademor de 
la Vega; Calixto Castro Mayo, Andrés 
Alonso García, Ensebio Carro Ló-
pez, Fidel Nistal Herrero, León Sas-
tre Mosón, Miguel Roncho García, 
Bonifacio Núñez Nistal, R a m ó n Do-
mínguez Vivas, Gregorio Carro Prie-
to, Luis González Rodríguez, Abdón 
Ramos Herrero, Emeterio Andrés 
del Río y Leonardo Rodríguez Gon-
zález, vecinos de Vi l l amañán , de 
esta provincia, habiendo nombrado 
Juez instructor al de primera instan-
cia e ins t rucción (Je Valencia de 
Don Juan. 
Así lo m a n d ó S, S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra Ben-
j a m í n Blanco González, vecino de 
San Miguel del Camino, de esta pro-
vincia, habiendo nombrado Juez ins-
tructor al de primera instancia e ins-
t rucc ión de León. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mi el Se-
cretario de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.-Ter-
cer AñoTr iunfa l , -Cipr iano Gutiérrez. 
o 
1 o o : f 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6,° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado 
instruir expediente sobre declara-
ción de responsabilidad c iv i l contra 
Julio Alvarez Fe rnández , vecino de 
León, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de p r i -
mera instancia ins t rucc ión de León, 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí el Se-
cretario de que certifico. 
León, 1.0 de Diciembre de 1938.-Ter-




De conformidad con lo prevenido 
en el articulo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra Ar tu -
ro García F e r n á n d e z y David Gonzá-
lez Pardo, vecinos de León, de esta 
provincia, habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
ins t rucc ión de León. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 1,° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre dec la rac ión 
de responsabilidad c iv i l contra A n -
gel Fe rnández Rodríguez, vecino de j Morán Diez y J o a q u í n F e r n á n d e z 
L i l l o , de esta provincia, habiendo Arévalo, vecinos de León y Daniel 
nombrado Juez instructor al de pri- Alonso Mori l la , vecino de Vi l laqui -
mera i n s t a n c i a e i n s t r u c c i ó n d e R i a ñ o , lambre y Marcos Salán García , veci-
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-|rno de León, de esta provincia, ha-
cretario, de que certifico. 
León, 1.° deDiciembredel938.-Ter-
cer Año Triunfal.-Cipriano Gutiérrez. 
o 
o o 
De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
t ru i r expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra Guz-
m á n Alvarez Pérez, vecino de León, 
de esta provincia, habiendo nombra-
do Juez instructor al de primera ins-
tancia e ins t rucción de León. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mi , el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 
Tercer Año Triuufal.—Cipriano Gu-
tiérrez, 
De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre declarac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Secundino 
de la Fuente Martínez, vecino de Val-
defi^esno, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de p r i -
mera instancia e ins t rucc ión de León. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se* 
cretario de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el art ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
truir expediente sobre declaración 
de responsabilidad c iv i l contra 
Emil iano García Balbuena, vecino 
de Sant ibáñez de Bernesga y Aurelio 
Sánchez Fe rnández , vecino de Vi l la -
balter, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pr i -
mera instancia e ins t rucc ión de León. 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, l.0de Diciembrede 1938.-Ter-




De conformidad con lo prevenido 
en el ar t ículo 6.° del Decreto de 10 
de Enero de 1937, he mandado ins-
biendo nombrado Juez instructor al 
de primera instancia e ins t rucción de 
León. 
Así lo m a n d ó S" S. ante mí, el Se-
cretario de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el art, 6.° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec larac ión de res-
ponsabilidad c iv i l contra Felipe Mar-
tínez López, vecino de Trobajo del 
Camino; Angel Martínez Fe rnández , 
vecino de Tapia de la Ribera; Ado-
nis Villafañe Perreras, vecino re San 
Cipriano; Pablo Gutiérrez Llamas, 
vecino de La Seca y Domingo Alon-
so Tapia, vecino de Espinosa de la 
Ribera, de esta provincia, habiendo 
nombrado Juez instructor al de pr i -
mera instancia e ins t rucc ión de 
León. 
Así lo1 m a n d ó S. S., ante mí el Se 
cretario, de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 




De conformidad con lo prevenido 
en el art. 6 ° del Decreto de 10 de 
Enero de 1937, he mandado instruir 
expediente sobre dec larac ión de res 
ponsabilidad c iv i l contra Julio Lla-
mas Ugido, vecino de León, de esta 
provincia, habiendo nombrado Juez 
instructor al de primera instancia e 
ins t rucc ión de León 
Así lo m a n d ó S. S. ante mí, el Se-
cretario, de que certifico. 
León, 1.° de Diciembre de 1938.— 
Tercer Año Triunfal.—Cipriano Gu 
tiérrez. 
ftipioN i mmm 
R e s o l u c i ó n sobre implantac ión de nueva 
industria 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto de 20 de Agosto de 
1938, se ha presentado una solicitud 
en esta Delegación para ins ta lac ión 
de nueva industria correspondiente 
truir expediente sobre declarac ión al grupo a) del a r t ícu lo 2.° de dicho 
de responsabilidad c iv i l contra Juan ! Decreto. 
E l extracto de dicha solicitud, fué 
publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 
esta provincia de fecha 17 de Octu-
bre de , 1938, dándose un plazo de 
ocho días para la presentac ión de 
las reclamaciones oportunas. 
Resultando que en la t r ami t ac ión 
de este expediente se han seguido 
las normas reglamantarias. 
Considerando que dadas las carac-
teríst icas de estas instalaciones que 
no requieren impor t ac ión de maqui ' 
naria, y que sus primeras materias 
no están intervenidas n i distribuidas 
por n ingún Comité Sindical u Orga-
nismo oficial y por ello corresponde 
su resolución a esta Delegación de 
Industria. 
Teniendo presente que contra d i -
cha autor izac ión no se ha presenta-
do ninguna rec lamac ión siendo fa-
vorables a ella el informe de esta 
Delegación. 
He resuelto: Conceder a D. José 
Lorenzana F e r n á n d e z , vecino de La 
Magdalena (Lepn), la au tor izac ión 
reglamentaria para instalar en La 
Magdalena, una fábrica de moltura-
ción de minerales de bario. 
1. a Esta au tor izac ión sólo p o d r á 
ser utilizada por D. José Lorenzana 
F e r n á n d e z , y se contrae excluxiva-
mente al funcionamiento de las ins-
talaciones que se mencionan sin que 
otorguen n ingún otro derecho al 
concesionario. 
2. a Las instalaciones correspon-
dientes deberán estar en condicio-
nes de funcionamiento antes de un 
mes a contar de la fecha de la publ i -
cac ión de esta resolución en el BO-
LETÍN OFICIAL de esta provincia. 
3. a Los elementos a instalar se-
rán Un motor eléctrico de unos 11 
H. P., que moverá una tri turadora; 
dos pares de piedras para trabajar 
alternativamente y un tromel cónico 
para cernido, 
4. a La p r o d u c c i ó n m á x i m a será 
de unos 2.000 kilogramos de produc-
to elaborado por día y jornada nor-
mal de trabajo. 
5. a E l interesado queda obligado 
a comunicar a esta Delegación la 
puesta en marcha normal de estas 
instalaciones para comprobar el 
cumplimiento de lo expuesto y au-
torizar su funcionamiento mediante 
la extensión del acta correspon-
diente. 
6. a Esta industria queda bajo la 
inspección y vigilancia de esta De-
legación de Industria en cuanto se 
refiere al cumplimiento de los re-
glamentos a ella encomendados 
7.a Toda ampl i ac ión , modifica-
ción o traslado, deberá ser previa-
mente autorizado por esta Delega-
ción. 
Contra esta resolución cabe recur-
so de alzada ante el l i m o . Sr. Jefe 
del Servicio Nacional de Industria, 
dentro del plazo de quince días . 
León, de 20 Diciembre de 1938.— 
I I I Año Triunfal .—El Ingeniero Jefe, 
Antonio Mart ín Santos. 
o 
o o 
Ins ta lac ión de nueva industria 
• Como consecuencia del Decreto de 
20 de Agosto de 1938, se lia presenta-
do una solicitud suscrita por don 
Antonio González Duviz, para insta-
lar bajo el nombre comercial «Hjo 
de Vicente González», una indus-
tr ia en La Bañeña , para e laborac ión 
de jabones comunes a base de pro-
ducir unos 100 kilogramos de j a b ó n 
por jornada de 8 horas y atender las 
necesidades de la localidad donde 
va a instalarse. 
Lo que se somete a in formación 
públ ica por un plazo de ocho días, 
debiendo dirigirse a esta Delegación 
lo relativo a ella. 
León, 11 de Enero de 1938.—Tercer 
Año Triunfal .—El Ingeniero Jefe, 
Antonio Mart ín Santos, 
AdminísMáD monicípai 
Ayuntamiento de 
Cebrones del Rio \ , 
Modificada la Ordenanza para la 
formación del repartimiento gene-
ral , que ha de regir para el a ñ o 
de 1939 y siguientes, queda expuesta 
al públ ico en la Secretar ía de este 
Ayuntamiento, por espacio de quin-
ce días , durante los cuales puede 
ser examinada y presentarse recla-
maciones. 
Cebrones del Río, a 3 de Enero 
de 1939.—III Año Triunfal .—El A l -
calde, Víctor del Fraile. 
AflMimsiratiÉ de Mm 
Juzgado de Instrucción de Pon ferrada 
Don Julio Fe rnández Quiñones , Juez 
de Ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad de Ponferrada y su partido. 
Por el presente edicto, se cita, l la-
ma y empla/.a, por t é r m i n o de ocho 
días de comparecencia ante este Juz-
gado, para ser oído, de palabra o por 
escrito, a l expedientado Eduardo 
Voces Fe rnández , de 29 años, sol-
tero, labrador, natural y vecino de 
Voces, de este partido y en ignorado 
paradero; pues así lo tengo acordado 
con esta fecha en el expediente que 
instruyo con el n ú m e r o 105 de 1938 
contra el mismo; bajo los apercibi-
mientos legales si no lo verifica. 
Y para que pueda tener lugar lo. 
acordado, expido y firmo el presente 
en Ponferrada,a 4 de Enero de 1939.--
I I I Año Triunfal.—Julio Fernández .— 
El Secretario, Licdo. Porfirio García. 
o 
O O 
Don Julio F e r n á n d e z Quiñones , Juez 
de Ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad y su partido. 
Por el presente edicto, se cita, l la-
ma y emplaza, por t é r m i n o de ocho 
días, de comparecencia ante este 
Juzgado, para ser oído de palabra 
o por escrito al expedientado David 
Martínez Peña , de 25 años , soltero, 
herrero, natural y vecino de Tremor 
de Arr iba y cuyo actual paradero se 
ignora; pues así lo tengo acordado 
con esta fecha, en el expediente que 
instruyo sobre incau tac ión de bie-
nes contra el mismo; bajo los aper-
cibimientos .legales si no lo verifica, 
n ú m e r o 98 de 1938. 
Y para que pueda tener lugar su 
pub l i cac ión en el BOLETÍN OFICIAL 
de esta provincia, expido y firmo 
el presente en Ponferrada, a 4 de 
Enero de 1939.—III Año Triunfal .— 
Julio F e r n á n d e z . — El Secretario, 
Licdo, Porfirio Garc ía . 
o 
o o 
Don Julio Fe rnández Quiñones , Juez 
de Ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad de Ponferrada y su partido. 
Por el presente edicto, se cita, l la-
ma y emplaza, por t é r m i n o de ocho 
días, de comparecencia ante este 
Juzgado, para ser oído, de palabra 
o por escrito, al expedientado Pe-
dro Castro Vil lar , de 21 años de edad, 
soltero, minero, natural de Oncela y 
vecino de Matarrosa del Sil y cuyo 
actual paradero se ignora; bajo los 
apercibimientos legales, si no lo ve-
rifica; pues así lo tengo acordado con 
esta fecha, en el expediente de incau-
tación de bienes 113 de 1938, contra 
el mismo. 
Y para que sirva de ci tación a los 
interesados, expidosy firmo el pre-
sente edicto, en Ponferrada, a 4 de 
Enero de 1939.—III Año T r i u n f a l . -
Julio Fe rnández . — El Secretario, 
Licdo, Porfirio García. 
o 
o o 
Don Julio Fe rnández Quiñones . Juez 
de ins t rucc ión accidental de esta 
ciudad de Ponferrada y su par-
tido. 
Por el presente edicto, se cita, l la-
ma y emplaza por t é rmino de ocho 
días de comparecencia ante este Juz-
gado para ser oído de palabra o por 
escrito sobre su ac tuac ión antes y 
durante el Glorioso Movimiento Na-
cional de España , al expedientado 
José Antonio Arias Cubero, de 34 
años de edad, casado, minero, natu-
ral de Arlanza y vecino de Toreno 
del Sil y cuyo actual paradero se ig-
nora, bajo los apercibimientos lega-
les sí no lo vsrifica; pues así lo tengo 
acordado con esta fecha en el expe-
diente de incau tac ión de bienes 114 
de 1938 contra el mismo. 
Y para que pueda tener lugar lo 
acordado, expido y firmo el presente 
edicto en Ponferrada a 2 de Enero 
de 1939.—III Año Triunfal .—Julio 
F'ernández.—El Secretario, Luis Por-
firio García. 
Juzgado municipal de Carucedo 
Don T o m á s Ramos Carucedo, Juez 
municipal de Carucedo. 
Hago saber: Que este Juzgado se 
hace efectiva por la vía de apremio, 
la cantidad de 415 pesetas con 55 
cént imos , que en expediente de exac-
ción de costas le corresponde pagar 
a Francisca Vega Charro, vecina de 
Las Médulas, en este t é rmino y para 
pago de las mismas se acordó sacar 
a públ ica subasta por segunda vez, 
rebaja del 25 por 100 de la tasación, 
por t é rmino de veinte días , los bie-
nes que fueron embargados y que 
luego se expresarán . El remate ten-
drá lugar en la sala audienc'a de 
este Juzgado el día 26 de Enero, 
hora de diez de la m a ñ a n a , con las 
condiciones generales para esta cla-
se de actos y la especial de que to-
dos los gastos de escritura de venta 
serán de cuenta del adquirente. Que 
no se han presentado ni se suplen 
tí tulos de propiedad de las fincas y 
que tampoco se hallan inscritas en 
el Registro de la Propiedad, por lo 
que no existen cargas. 
Fincas objeto de subasta 
1. a Al nombramiento de «Curra-
pado», de 2 á reas de superficie, des-
tinadas a prado, l inda: Norte, Lisar-
do Ramos; Sur, Eumenio V e g a ; 
Este y Oeste, con monte. Tasado en 
60 pesetas. 
2. a Una tierra, en «Lago Redon-
do», de 12 áreas de superficie, a cen-
tenal, l inda: Norte, m o n t e ; Sur, 
Agustín Vidal ; Este, con Gabriel Gó-
mez y Oeste, Domit i la Vega. Tasada 
en 500 pesetas. 
Radican dichas fincas en el pue-
blo de Las Médulas , en este t é rmino . 
Importan las fincas objeto de su-
basta, 560 pesetas. 
Dado en Carucedo a 26 de Diciem-
bre de 1938.—III Año T r i u n f a l — E l 
Juez municipal , T o m á s Ramos.—El 
Secretario, (ilegible), 
* 
Don T o m á s Ramos Mart ínez, Juez 
municipal de Carucedo. 
Hago saber: Que en este Juzgado 
se hace efectiva por la vía de apre-
mio la cantidad de 425 pesetas con 
50 cént imos, que como responsabili-
dad c iv i l y costas le fué seña lada en 
expediente de incau tac ión de bienes 
número 8 del corriente a ñ o a ías ve-
cinas de Las Médulas, Severina y 
Agustina Vega Gómez, donde se 
acordó sacar a públ ica subasta por 
tercera vez sin sujeción a tipo de 
tasación y por t é r m i n o de veinte 
días, los bienes que fueron embar-
gados y que luego se d i r án . El re-
mate t endrá lugar en la sala audien-
cia de este Juzgado el día 26 del en-
trante mes de Enero, hora de once 
de la m a ñ a n a , con las condiciones 
generales para esta clase de actos y 
la especial de que todos los gastos 
de escritura de venta serán de cuen-
ta del adquirente. No se han presen-
tado ni se suplen tí tulos de propie-
dad de las fincas y éstas se hallan 
inscritas en el Registro de la Pro-
piedad por lo que no existen cargas. 
Fincas objeto de subasta 
1.a Una casa, en el pueblo de Las 
Médulas, barrio de Las Matas, mar-
cada con el n ú m e r o 50, muros de 
cantería , cubierta con techo de p i -
zarra, mide 16 metros de frente por 
15 de fondo. Consta de planta alta, 
destinada a vivienda y bajos, a cua-
dras. En la misma y en su parte iz-
quierda entrando, tiene un horno de 
cocer pan. éste en la planta alta su-
biendo la escalera de entrada. En el 
frente un patio cerrado que mide 16 
metros de frente por 14 de íondo, 
linda: casa y patio; Norte, camino 
públ ico ; Sur, Juan Bello y otros; 
Este, herederos de José Morán y 
Oeste, Juan Bello. De esta casa co-
rresponde una quinta parte a cada 
una de las expedientadas. Tasada 
en 2.000 pesetas o sea que corres 
ponde a cada expedientada 400 pe-
setas. 
2.a Otra casa,, en dicho pueblo, 
denominada «Las Matas», sin nú-
mero, en el barrio de dicho pueblo, 
muros de canter ía , techo cubierto 
de pizarra, pisos de madera, la cual 
mide 8 metros y 30 cent ímet ros de 
fondo por 9 metros de trente. Frente 
a la misma un patio de dicha casa, 
cerrado con muros, que mide 13 
metros de frente por 7 metros 50 
cent ímet ros de fondo. La casa se 
compone de planta alta, destinada a 
vivienda y bajos destinados a cua-
dras. De esta casa corresponde una 
quinta parte a cada una de las ex-
pedientadas. Tasada en 750 pesetas o 
sea 150 pesetas a cada una de las 
expedientadas. 
Fincas rústicas de Agustina Vega 
Gómez 
1. a A l nombramiento de «Arre-
dedor de la Malladica», de unas 6 
áreas aproximadamente, destinado 
a labradío , de secano, linda: Norte, 
mur ías ; Sur, Agustín Vidal ; Este, 
Eumenio V e g a ; Oeste, Ambrosio 
Vega. Tasado en 100 pesetas. 
2. a A l de «Cabra», de unas 6 
áreas , superficie a l ab rad ío secano, 
linda: Norte y Sur, muro; PZste, Do-
mingo Vega y Oeste, Prima Vega. 
De esta finca, la mitad. Tasada en 
50 pesetas. 
3. a A l nombramiento de «Chao 
de Elena», de unas 10 áreas, superfi-
cie a l ab rad ío secano, l inda: Norte 
Patricio Vega; Sur, i d . ; Este, R a m ó n 
Yebra y Oeste, Mariano Blanco. Ta-
sado en 100 pesetas. 
4. a A l nombramiento de «Sal-
gueira», de unas 40 cent iáreas , des-
tinado a prado, linda: Norte, Patri-
cio Vega; Sur, Prima Vidal ; Este, he-
rederos de Cesáreo F e r n á n d e z y Oes-
te, monte c o m ú n . Tasada en 50 pe-
setas. 
5. a A l de «Estanco», de hacer 
aproximadamente 4 áreas de super-
| íicie, destinada a prado, l inda: Nor-
te, presa de riego; Sur, camino; Este, 
Juan Bello y Oeste, Prima Vidal . De 
esta finca la tercera parte. Tasada 
en 100 pesetas la tercera parte. 
6.a A l de «Era de Moro», de una 
área aproximadamente, destinada a 
l ab rad ío regadío, linda: Norte, Nica-
sio Vega; Sur, María Ramos; Este, 
Eustaquia Vidal y Oeste, herederos 
de Domingo F e r n á n d e z . De esta l i n -
ca la mitad. Tasada en 50 pesetas. 
Fincas rústicas de Severina Vega 
Gómez 
1. a A l nombramiento de «O'Val», 
de unas 62 cent iáreas , destinada a 
huerta, con regadío, l inda: Norte, 
terreno c o m ú n ; Sur, idem; Este, P r i - , 
ma Vida l y Oeste, Aniceto Blanco. 
Tasada en 50 pesetas. 
2. a A l nombramiento de «Pin-
zais», de unas 8 á reas de superficie, 
destinada a l ab rad ío secano, l inda; 
Norte, terreno c o m ú n ; Sur, barran-
co; Este, Victoriana Rodr íguez y 
Oeste, Rosalina Gómez. Tasada en 
100 pesetas. 
3. a A l nombramiento de «Chaos 
de Morán», de unas 10 á reas de su-
perficie, destinada a l ab rad ío seca-
no, l inda: Norte, Jubencio Gómez, 
Sur y Oeste, Magdalena Yebra y 
otros y Oeste, m u r í a s y barranco-
Tasada en 50 pesetas. 
4. a A l de «Pa lombei ra» , de unas 
6 áreas , destinada a v iñedo , l inda: 
Norte, terreno c o m ú n ; Sur, Bernar-
do Oviedo; Este, Rosario Bello y 
otros y Oeste, terreno c o m ú n . De 
esta finca corresponde una quinta 
parte a cada una de las expedienta-
das. Tasada en 100 pesetas. 
5. a A l de «Reventón», 6 cas taños 
en terreno c o m ú n , l inda: Norte, Vic-
toriana Domínguez; S u r , Agustín 
Vidal; liste, Aniceto Blanco y otros 
y Oeste, con Asunc ión Rodr íguez . 
Tasada en 60 pesetas. 
6. a A l de «Barreir ín», de unas 10 
áreas de superficie, a l ab rad ío seca-
no, linda: Norte, Bernardo Oviedo; 
Sur, Prima Vidal ; Este, barranco y 
Oeste, Juan Rodríguez y otros. Ta-
sada en 50 pesetas. 
7. a A l de «Laguín», de unas 4 
áreas de superficie, a l ab rad ío seca-
no, l inda: Norte, Eustaquia Vidal ; 
Sur, Juan Bello; Este, mu r í a s y Oes-
te, camino. Tasado en 100 pesetas. 
8. a A l de «Gallegos», de 4 áreas 
de superficie, a prado, l inda: Norte, 
Norte, camino; Sur, monte c o m ú n ; 
Este, Brígida Vega y Oeste, Nicasio 
Vega, De esta finca la mitad. Tasa-
da en 100 pesetas. 
9.a A l de «Gamba», de 8 áreas de 
superficie, destinado a l ab rad ío cen-
tenar, linda: Norte, Dominga Ovie-
do y otros; Sur, herederos de A m -
brosio Vega: Este, Manuel Ramos y 
Oes-e, Cipriana Gómez. Tasado en 
50 pesetas. 
Radican dichas fincas en t é rminos 
del pueblo de Las Médulas, 
Importan las fincas objeto de su-
basta 2.210 pesetas. 
Dado en Carucedo a 27 de D i -
ciembre de 1938 . - I I I Año Tr iunfa l . 
— E l Juez municipal , T o m á s Ramos. 
" — E l Secretario, (ilegible). 
N ú m . 19.-71,60 ptas. 
r DE. L E O N , 
Ot L E O N i 
D i r i e declaración indagatoria y cons- Plaza Mayor, e n el t é rmino de diez 
t i luírse en prisión en la cárcel de \ días , contados a partir de la publ i -
Juzgado municipal de Peranzanes 
En ju ic io verbal c iv i l que se sigue 
en este Juzgado, a instancia de don 
Lino Alonso Alvarez, natural de esta 
vi l la , y vecino de Candín , contra don 
Florencio López Diez, natural y ve-
cino de esta vi l la , en rec lamac ión de 
cuatrocientas tres pesetas, y como se 
ignora el paradero del demandado, 
en providencia de hoy, se acordó 
citarle, por medio del presente edic-
to en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
vincia, para que comparezca en la 
Sala Audiencia de este Juzgado, sita 
en la Gonsistorial de esta vi l la , a las 
diez de su m a ñ a n a , a los ocho días 
de publicados estos edictos, y caso 
de que fuera día inháb i l , a la misma 
hora el día siguiente, advi r t iéndole 
que de no comparecer, se le seguirá 
el ju ic io en su rebeldía , sin volverle 
a citar. 
Asi lo acordó el Sr. D. t 
sias Yáñez, Juez m u n i c i ¡ , \ ^ 
ranzanes.—El Juez munic i^ 




Vega Mielgo, Martín, de 57 años 
de edad, de estado soltero, de profe-
sión jornalero, vecino de Matalobos 
del P á r a m o , procesado en el Juzga-
do de Ins t rucc ión de La Bañeza, en 
el sumario n ú m e r o 66 del corrienta 
año , que en el mismo se sigue por el 
delito de robo, comparece rá ante 
expresado Juzgado dentro del térmi-
no de diez días , con objeto de notifi-
carle el auto de procesamiento, reci-
dicho partido, bajo apercibimiento 
de ser declarado rebelde y pararle el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
La Bañeza, a 2 de Enero de 19H9.— 
I I I Año Triunfal .—El Juez de Ins-
t rucc ión accidental, Julio F. Fer-
nández.—El Secretario judic ia l , Juan 
Mart ín . 
o 
o o 
Rodríguez Sánchez, María, de unos 
30 años de edad, alta, fuerte, de buen 
color, viste de negro, a c o m p a ñ a d a 
de dos hijos, uno de ocho años , y 
otro de seis, y cuyo actual domici l io, 
y paradero actual se ignora, compa-
recerá, en t é rmino de diez días, ante 
el Juzgado de Ins t rucc ión de Astor-
ga, con el fin de notificarle auto de 
procesamiento y recibirle declara-
ción indagatoria, en sumario nú-
mero 36 de 1938, por tentativa de 
robo, const i tuyéndose en prisión en 
la cárcel de este partido, bajo aper-
cibimiento que, de no comparecer, 
le pa ra rá el perjuicio a que hubiere 
lugar en derecho, y será declarada 
rebelde. 
. Astorga, 7 de Enero de 1939.— 
I I I Año Tr iunfal . —El Secretario j u -
dicial, Valeriano Martín. 
o 
O O 
Casimiro Augusto Pacheco, hijo 
de Joaqu ín y de María, natural de 
Portugal, de est do, casado,'profe-
sión vagonero, de 30 años de edad, y 
sin señas personales conocidas, do-
micil iado ú l t i m a m e n t e en Fabero 
(León), y sujeto a procedimiento pre-
7io, n ú m . 1.182 de 1938, instruido 
i r haber faltado al trabajo sin au-
a ización, comparecerá , dentro del 
l i n o de ocho días en León, ante 
"^mandante Juez Instructor nú-
\ \ i , D. Eladio Carnicero Herré 
iín de responder a los cargos 
que le resulten en el procedimiento 
citado, bajo apercibimiento de ser 
declarado rebelde, si no lo efectúa. 
León, 5 de Enero de 1939. — I I I Año 
Triunfal .—El Comandante Juez Ins-
tructor n ú m . 1, Eladio Carnicero 
o 
o o 
Alvarez, Eladio; de profesión cho-
fer, el cual cual prestaba sus serví 
cios ú l t i m a m e n t e a las ó rdenee de 
D. Manuel Vega Petano, de Trobain 
del Camino, ignorándose las c 
circunstancias, comparece rá a 
este Juzgado municipal sito e 
cación de esta requisitoria para re-
querirle al pago de las responsabili-
dades a que fué condenado en la 
sentencia dictada con fecha 22 de 
Noviembre ú l t imo, ju ic io n ú m e r o 
306 del año actual, por lesiones a 
causa de atropello de camioneta, así 
como t a m b i é n al cumplimiento de 
la pena principal de arresto a que 
fné condenado en dicha sentencia; 
bajo apercibimiento de que si deja 
de hacerlo, i ncu r r i r á en la penali-
dad seña lada por la Ley y en su 
consecuencia s e r á declarado re-
belde. 
León a 2 de Enero de 1939.—III 
Año T r i u m a l — E l Secretario Enr i -
que Alfonso. 
Cédula de empalzamienio 
Por el Procurador D. Pedro Pérez 
Merino, en representac ión de la So-
ciedad «González Roldan», domici-
liada en León, se presentó en este 
Juzgado de primera instancia en 
cinco del actual, demanda de ju ic io 
ordinario de mayor cuan t ía en re-
c l amac ión de 34.047,80 pesetas, con-
tra D. José Beitia, mayor de edad, 
comerciante, vecino de Gistierna, en 
la actualidad en ignorado paradero, 
d ic táddose en la indicada fecha auto 
admitiendo la demanda y confirien-
do traslado de la misma con empla-
zamiento al demandado para que 
en t é rmino de nueve días improrro-
gables, compareciese en los autos 
pe r sonándose en forma, diligencia 
que se pract icó mediante cédula in -
serta en el BOLETÍN OFICIAL de esta 
provincia de fecha 10 del corriente, 
fijándose t a m b i é n en el t ab lón de 
anuncios de este Juzgado, habiendo 
transcurrido el plazo concedido sin 
que dicho demandado se personase 
por lo que en el día de hoy se ha 
dictado providencia acordando ha-
cerle segundo llamamiento y seña-
lándose para comparecer un nuevo 
t é rmino de cinco días y previnién-
dole que de no verificarlo será de-
clarado en rebeldía y se d a r á por 
contestada la demanda notificán-
dose en estrados las providencias 
que recayeren. 
En su v i r tud emplazo nuevamen-
te por la presente a D. José Beitia, 
para que en el t é rmino de cinco días,-
comparezca en el ju ic io de que se 
trata, p rev in iéndole que si no lo ve-
rifica será declarado en rebeldía y 
se da rá por contestada la demanda 
notificando las sucesivas actuacio-
nes en los estrados del Juzgado, 
T f*nt veint i t rés de Diciembre de 
vecientos treinta y ocho.—III 
r iunfal .—El Secretario j u d i -
dent ín Fe rnández . 
Núm. 22.-36,75 ptas. 
